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Pengerusi SPR terima Anugerah Umar Abdul Aziz
SHAH ALAM: PengerusiSuru-hanjayaPilihan Raya (SPR),




















gara, Tan Sri Mohd Najib Abdul
AzizpulamenerimaAnugerahKha-
lid AI-Walid,manakalabekasDe-
kan di Universiti Islam Antara-
bangsaMalaysia (UlAM), Datuk
Mohd Mokhtar Shafii (Anugerah
• ROSLIN MAT TAHIR I BERITA HARlAN
SULTAN Sharafuddin Idris Shah berkenan menyampaikan Anugerah Umar
Abdul Aziz kepada Abdul Aziz pada Majlis Sambutan Maulidur Rasul Negeri






















































bukan sebagaisatu tradisi serta
adat,sebaliknyasatuketetapandan
kewajipan.
